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[摘 要] 合同法作为调整交易关系 , 维护交易秩序的法律 , 是市场经济最基本的法律规则。1999年 3
月 15日 ,《中华人民共和国合同法》在九届人大二次会议上获得通过 ,并将于 1999年 10月 1日正式实施 。
分析新合同法的主要特色后不难发现 ,新合同法对确保我国社会主义市场经济的健康发展具有重要意义。
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合同法是调整交易关系 、维护交易秩序的法律 ,
是市场经济最基本的法律规则。1999年 3月 15日 ,
《中华人民共和国合同法》 (以下简称新合同法)在九













异的法律 ——— 《经济合同法》、 《涉外经济合同法》 和
《技术合同法》 构成。《民法通则》 、《海商法》 、《保险








同 、涉外经济合同和技术合同的“三分法” , 统一为民
事合同 , 明确规定“合同是平等主体的自然人 、法人 、
其他组织之间设立 、变更 、终止民事权利义务的协议”




新合同法不仅结束了我国 “三法鼎立 , 多种规范




完善 , 形成了合同法的总则。总则内容完整 , 包括
一般规定 、 合同的订立 、 合同的效力 、 合同的履
行 、合同的变更和转让 、 合同的权利义务终止 、违





务 、提前履行债务 、 部分履行债务等规定;合同转
让中的债权转让 、债务转让 、 合同权利义务一并转







括 15类合同 ,法律上称之为典型合同或有名合同 ,即
买卖合同 、供用电 、水 、气 、热力合同 、赠与合同 、借款
合同 、租赁合同 、融资租赁合同 、承揽合同 、建设工程
合同 、运输合同 、技术合同 、保管合同 、仓储合同 、委托
合同 、行纪合同 、居间合同。另外 ,新合同法进一步充
实了具体合同的规定。以买卖合同为例 ,标的物交付
标准 、风险责任 、权利瑕疵 、质量瑕疵 、包装方式 、付款
方式 、付款地点 、检验标的物的期间和效力 、分期付款
买卖 、样品买卖 、试用买卖 、招标 、投标买卖 、拍卖等 ,
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新合同法都作了详细的规定 。
新合同法分总则 、分则 、附则三部分 , 计 428条 ,
是迄今为止通过的条文最多 、内容最丰富的一部民事
法律 , 是我国第一部完整的 、统一的合同法典。无论
是对合同的一般规定 , 还是各种具体合同 , 新合同法














现了合同自由的原则。例如 , 在合同内容方面 , 充分
尊重当事人的意志自由 ,明确规定合同的内容由当事
人约定(第 12条),当事人对合同内容协商一致的 ,合







的 ,该合同成立(第 36条)。在合同效力方面 ,扩大了
可变更 、可撤销合同的范围(第 52条 、第 54条),规定
了效力待定的合同(第 47 ～ 49条), 并非将这些合同
一概宣布为无效合同。在合同权利义务转让方面 ,区
分债权转让 、债务转让和合同权利义务一并转让三种







的推动作用 , 但对于当事人实际上的不平等 、当事人
滥用权利等市场经济的负面现象 ,合同自由原则本身
却无能为力 ,需要诚实信用原则去作为缓冲器和润滑









则(第 6条), 而且围绕着诚实信用原则 , 建立了一套
科学的合同义务体系 , 从合同的订立 、履行 、变更解




则 , 真实地向对方当事人陈述与合同有关的情况 , 当
事人之间要相互合作 、 努力促成合同的成立和生效 ,
不得假借订立合同恶意进行磋商 、故意隐瞒与订立合
同有关的重要事实或者提供虚假情况以及其他违背




随义务 , 指在合同履行过程中 , 合同当事人除履行合
同的主要义务外 ,还应履行依据诚实信用原则而产生
的各种辅助义务。根据新合同法第 60条第 2款规定 ,
附随义务包括履行通知 、协助 、保密等义务 。所谓后
合同义务 , 指在合同权利义务终止后 , 当事人还应根
据诚实信用原则履行某些必要的义务 。新合同法第
92条规定:“合同终止后 , 当事人应当遵循诚实信用
原则 , 履行通知 、协助 、保密等义务 。”在合同解释方
面 ,新合同法规定合同解释应当遵循诚实信用的原则
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方将不履行义务 , 或者不能履行合同义务 , 在对方没
有提供担保或者履行之前 , 有权终止履行自己的义















合同法第 74条规定 , 因债务人放弃到期债权或者无
偿转让财产 , 对债权人造成损害的 , 债权人可以请求
人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理






自己的行为表明不履行主要债务 。新合同法第 94条 、







四 、新合同法立足于我国合同立法的实践 , 积极
借鉴西方国家的经验 ,反映了市场经济的客观要求
我国现行合同法律制度产生于我国经济体制改
革的进程中 , 既反映了商品经济的要求 , 也带有计划
经济体制的色彩 。新合同法按照市场经济体制的要
求 , 立足于我国合同立法的实践 , 总结了合同立法的





规定。同时履行抗辩权 、后履行抗辩权 、不安抗辩权 、













的不能达到 , 非违约方有权解除合同 。我国现行合
同法律制度没有区分根本违约和非根本违约 。 《经
济合同法》 第 26条规定 , 只要一方在合同约定的期
限内没有履行合同 , 非违约方即有权通知另一方解
除合同。也就是说 , 不管违约是否造成严重后果 ,
非违约方均可以解除合同 。这必然大大地动摇合同




其他违法行为 , 必须致使不能实现合同目的的 , 当事
人才可以解除合同。
此外 , 新合同法关于违约责任 、合同解释及具体






间的经济交往提供了统一的 、完整的法律依据 , 把社
会主义市场经济全面纳入法治的轨道 。新合同法兼
顾了交易效率和社会公正 , 维护了市场交易的安全 ,
反映了市场交易的客观要求 ,对我国社会主义市场经
济的健康发展将起到重要的保障作用。
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